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RESUMEN: 
La metodología que procesa los datos primarios usados para elaborar las 
Cuentas Nacionales se aborda desde tres lados: 1) La fórmula del PIB de 
Kuznets y las Tablas Insumo-Producto de Leontief; 2) El documento SNA-
93 de las Naciones Unidas (System of National Accounts, versión 1993) y 
3) Una propuesta alterna de manejo. El análisis es proyectado a las cifras 
empíricas oficiales de Colombia en 1990. Se cuestionan los conceptos que 
subyacen el modelo implícito en el SNA-93. La propuesta alternativa de 
Cuentas Nacionales de Insumo-Producto incluye entre otros elementos: 1) el 
retorno al concepto de Valor-Agregado clásico, 2) la eliminación del PIB y 
el Output en el análisis, 3) disminución del número de precios, variables, 
ajustes y cuadros empleados, 4) manejo homogéneo contable para todos los 
sectores, basado en flujos de ingresos y pagos a precios reales de mercado.   
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1. INTRODUCCIÓN: 
Cada día la población recibe una cuantiosa información sobre la marcha 
de la nación y de su economía a través de los medios, de los textos académi-
cos y de los discursos de funcionarios, líderes gremiales y políticos que ci-
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de emprender ese camino. Ello exige conocer un poco más la historia del 
pensamiento económico y tomarse el atrevimiento de pensar con cabeza 
propia para poner los resultados al servicio de la sociedad; de la reflexión y 
del debate sano, en un mundo que necesita buenas soluciones para sus ur-
gentes problemas de armonía social y ambiental, que proclama los benefi-
cios de la paz mientras hace la guerra, que proclama transparencia mientras 
entrega dudosos informes, ya que no puede dar cifras razonablemente preci-
sas desde sus oficinas estadísticas y palacios de gobierno.  
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